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La historia, és a dir la vida, és molt 
més interessant que qualsevol ficció. 
El metode de la historia, és a dir, el 
dialeg amb el passat, es fa molt més 
fluit quan preguntem coses que ens 
són properes: que menjaven, com ves- 
tien, com eren les seves cases, com tre- 
ballaven i com passaven els moments 
de Ileure, com s'estructuraven les 
famílies, com es socialitzaven els 
joves. 
Tot i que durant aquests últims anys 
s'esta treballant sobre aquests temes, 
en la historia de la vida quotidiana 
queda molt per fer, perd no per manca 
de fonts, sinó perque als llibres 
d'histbria la realitat de la vida de les 
dones i dels homes del passat ha estat 
oblidada. Quan t'apropes, en canvi, als 
documents coetanis la vida de cada dia 
traspua per tots costats i podem passar 
de I'ús de l'espai als sentiments i les 
mentalitats. 
De la historia de la vida quotidiana 
noinés en tenim uns rastres de vegades 
puntuals, que poden semblar anecdo- 
tics; pero no és pas més anecdotic que 
les croniques que ens parten de reis i 
batalles. És una historia formada per 
vivencies personals, pero com tota la 
historia és una historia col.lectiva. Cer- 
tament eus ajuda a entendre les indivi- 
dualitats, pero també les societats en 
que visqueren; és una histbria que 
penetra en les entranyes de la societat. 
Al tema que ens ocupa hem de tenir 
en compte que no podem generalitzar: 
al castell no es vivia com al mas, als 
pobles no es vivia com a les viles i cin- 
tan; dins les ciutats els hurgesos no 
vivien com els menestrals; la vida de 
cada dia dels homes no era igual que la 
de les dones. Una altra dificultat 6s la 
complexitat de temes que podem estu- 
diar; la vida compren innombrables 
aspectes. Intentarem apropar-nos a les 
sensibilitats d'una epoca davant d'uns 
fets personals concrets, tenint en 
compte que en tots els temps hi ha per- 
sones que responen tal i com la cultu- 
ra domiuant espera d'elles, per la qual 
cosa el que manifesten no són només 
els seus sentiments, sinó el missatge 
que han rebut; i en canvi n'bi ha d'al- 
tres que reaccionaran en conha del 
model que s'imposa. Sovint tamhé en 
queden testimonis pet que tenen de 
transgressió. 
Podríem estudiar, doncs, diferents 
aspectes de la vida de cada dia i seria 
inabastable; per tal de vertehrar una 
mica la complexitat de temes relacio- 
nats amb la vida quotidiana proposo 
unes estampes de la vida a les viles i 
ciutats de la Catalunya gotica. Relata- 
rem, per mitja de testimonis escrits 
que han quedat als nostres arxius, peti- 
tes histories amb protagonistes igno- 
rats, perd amb noms, cognoms, viven- 
cies i sentiments. 
1. Carrers i places dins 
dels recintes emmurallats 
Tot i que la majoria de la pohlació 
catalana vivia al camp, i del camp, Ili- 
gada a la tema i sotmesa als senyors 
dels castells, al llarg i ample del país 
havien crescut viles i ciutats que verte- 
braven el territon agrari que les envol- 
tava'. Les ciutats s'emmurallaven. A 
més de servir com a defensa, les mura- 
lles limitaven un estatut jurídic de Ili- 
bertat que era estrany al camp. Pero la 
majoria de ciutadants medievals no 
s'apartava del to de la vida agraria, 
conreaven petits horts i seguien I'hora- 
ri solar. 
Exemple d'una carta de les darre- 
ries del segle XIV que parla dels horts 
urbans, de Pere del Pont des de Barce- 
lona a la seva germana a Girona2: 
"Estimada germuna: En l'hort 
que esta molt bé, en especials des 
de quejo hi soc, hi ha moltes roses, 
tots els matins en cullo jo un gran 
poner; per aixd evieu-me na Violant 
si hi voldri venir, sinó envieu-me na 
Caterinoi, filla meva, per collir 
dites roses, que no es perdin. Hi ha 
al dif horr un gran cam de faves de 
molts belles i un ultre camp de bells 
alls, i un altre camp de pasols, i tor 
l'hort és ple de julivet qu el veinat 
en té ada dia una somadu. Demu- 
neu u la dida si ve, si el sabrd ven- 
dre a la plap. 0, estimada germa- 
na, he plantades a l'hort moltes 
co1.s i carabasses, melons i cogom- 
bres. Trobarieu al dit hort deu 
somades de savia, més de vint 
somades de menta: pero de la sal- 
via i la menta n'he segar malta, ja 
que s'estenia pel camí. Els pruners 
oriald que vaig portar són vius i 
tenen prunes, tots els uitres arbres 
són vius i bells. 
La fehre constmctiva no parava: es 
bastien catedrals, convents de frares 
mendicants, cases de consell, palaus 
urbans per la nohlesa que deixava els 
castells roquers, torres pels rics burge- 
sos al camp immediat a la ciuat. Les 
autoritats obrien places i empedraven 
carrers, pregonaven ordinacions sobre 
I'ús de les vies públiques i l'organitza- 
ció dels mercats; la gent dels esta- 
ments populars feia vida al carrer. 
Exemple d'un procés que descriu la 
vida al carrer Comtal de Barcelona3: 
"Te.stimoni de Francerca, muller 
de Ramon de Solans, sabater de 
Barcelona: Ella testimoni estavu a 
la sua porta efilava, tinent l'esque- 
na girda enver.s la carrero. E aixi 
estant oí brega prop casa d'ella tes- 
timoni, e de conrinent pres dos 
infants seus, e quatre d'altres, e 
mes-los dins casa sua por pahor 
que havia que no fossin dampnifi- 
curs ub les pedres que sin tiruven, 
les quals tirava na Bullida, amiga 
d'en Pere Ballid, e als ella tesfimo- 
ni no hi vehe car entrassen dins 
casa e tenca, per amor que.1.s 
infnnrs no prenessen mal ... Testimo- 
ni d'Estincia, vídua de Berenguer 
Martí agricultor. Ella testimoni 
adromia a una sua infanta pehta e 
aixi estant oi brega en la carrera, e 
de cninent devalla devall e vee en la 
carrera en dret de les finestres de la 
cambra del senyor infant en Martí 
molts homens ab espases tretes 
qui.s barallaven ... 
Normalment les ciutats havien cres- 
cut sense cap pla urbanístic; pero tot i 
I'aparenca de desordre i de la comple- 
xitat de I'entramat urba, a les ciutats 
medievals es mirava que cada cosa 
estigués al seu lloc: hi havia un carrer 
o un barri reservat als jueus que no 
podien viure entre els cristians, hi 
havia un espai destinat al bordell 
públic sostingut normalment pel muni- 
cipi. Alguns meneshals s'agmpaven 
en carrers per gremis. Cada producte 
es venia en un lloc determinat. Així la 
toponimia urbana ens apropa a les pla- 
ces del blat, de I'oli, del vi, de la llana, 
el carrer dels boters, dels cotoners, 
deis pergaminers, la cuirateria. Al car- 
rer es treballava, es socialitzaven els 
infants, es venien els productes, s'exe- 
cutaven els castigs púbiics, es celebra- 
ven processons, festes i dols. 
Exemple d'un procés que descriu 
una cercavila a Tarrega4: 
S'inicia amb una carta del rei 
Jaume 11 diriida al batlle de Tarre- 
ga dienr-li que ha arribar a el1 la 
noticia de que el passar mes d'abril 
alguns joves de la vila de Tarrega 
van una de nit per la vila, i segons 
dieun, s'emportaren amb ells un 
cministrilr del lloc de 1'Ametlla (de 
Segarra), de nom Berenguer Mi>; i 
sonaren els seus instruments avanr 
la porta de Pere Calbet. Llavors 
foren apedregats, i Berenguer Mir 
fou ferit al cap, i a conseqüdncia de 
les ferides va morir Foren inculpats 
e la mort en «Pulul», fill de Fran- 
cese Oller i Ramon Ollei; $11 del 
difunt Berenguer Oller; per aquesta 
raó foren bandejats de la vila. El rei 
demana certificació de les inquisi- 
cions de¡ procés. Segueix la copia 
del procés iniciat el dia 22 d'abril 
de 1325, en el que s'explica que 
alguns joves aompanyats de 
«ministrils>, passaven per la vila i 
feren «viular» i foren apedregats 
pels ineulpats i una pedra va ferir 
al cap Berenguer Mir, que tocavala 
cabrera i que va morir després a 
conseqüdncia de les ferides, perd 
encara va ser interrogat en el pro- 
cés, on s'interroguen altres joves 
participants a la festa, veins i vei- 
nes. 
2. La vida a casa: la família 
La famDia catalana de I'epoca feu- 
daltendia a ser nuclear, fonamentada 
en el matrimoni com a cel.lula social i 
econbmica bksica. Els costums esta- 
bteixen l'autoritat paterna, de manera 
que el pare de famflia tenia, com el 
senyor feudal, dret a castigar la dona, 
els fills i el servei. Així s'estableix, per 
exemple, als costums de la Seu d'Ur- 
gell. La llar i els seus habitants queda- 
ven sota control del cap de casa que en 
tenia I'autoritat, si bé els usos i cos- 
tums feien de la mestressa de casa la 
guardiana de I'honor de la llar. La 
dona casada estava sota I'autoritat del 
marit que la podia castigar físicament. 
De tota manera el marit exercia nor- 
malment l'autoritat per mitja del cou- 
trol econbmic, ja que la falta de capa- 
citat econbmica de la majoria de dones 
era un fre a la seva iniciativa. De tata 
manera, a la practica, algunes dones 
recolzades per la seva famflia d'ori- 
gen, o pel seu patrimoni, assumien el 
risc que comportava i actuaven de for- 
ma decidida. 
Exemple del metge barceloní que 
requereix a la muller que no s'en vagii: 
"Na Constanp segons me upar 
vos sots de voler e intenció d'anar- 
vos-en dema a Sent Johan Ses Aba- 
desses. Dich-vos dona que yo no hi 
consent ans hi trop molr gran e 
sobiran desplec qui ultra lo despler 
me tomaria a gran damnatge, per 
que us cer~fich que si vos hic partits 
que d'aqui avant no us cal fer 
compre de res del meu ne de provi- 
sió vostra car no us en volria en res 
haver sobvengut ne ajudat per que 
vos volets desexir de mon servey>J. 
Escoltades aquestes paratiles, tot 
segit la dita dona Constanca con- 
testa: «Verament. sényei; yo no ych 
aturaria ans me'n vuy unar dema a 
Sent Johan ses Abadesses e no vull 
res del vostre. 
Veiem com el1 li voliu resringir la 
llibertat de moviments, de manera 
que es creia amb el drer d'exigir a 
la dona que no viatgés ni,fes esta- 
des fora del domicili conjuga1 sense 
el seu consentiment; si no prendria 
represdlies de tipus economic. perd 
ella, de rota manera, va marxar". 
Els matrimonis es feien per interes 
de les famflies i aixb passava en gaire- 
bé tots els grups socials. Per altra ban- 
da, els moralistes deis damers segles 
medievals trobaven fins i tot pecami- 
n6s que un home estigués enamorat de 
la seva propia muller. Francesc Eixi- 
menis recomanava a les dones que "no 
s'omin vanament ... car tant volen ésser 
amades que la amor és massa e torn 
vil, com diga Sent Ambrós: Qui massa 
ama su muller e desordenadament 6s 
axicom aquell qui fa adh~lteri" .~ 
En un  altre ordre de coses el pare 
tenia el dret, i tamhé el deure, de casar 
les filles; si el pare havia mort els 
parents i amics del costat patern i 
matern podien opinar sobre el matri- 
moni de la noia7. Aquesta llei s'aplica 
progressivament a tot Catalunya. 
L'any 1362 el rei Pere 111 mana que a 
Manresa ningú es casi sense permís 
dels pares o, a falta d'ells, de dues per- 
sones properess. Darerra dels capitols 
matrimouials i dels compromisos i 
casament dels darrers segles medievals 
sovint una mena de «venda» de la noia 
per part del pare, o de la família. De 
qui paga el dot, en definitiva. 
Exemple de la neboda d'una burge- 
sa de Perpinya9: 
"Jo Beneta ... degur a que Déu ha 
volgut que des de la flor de la 
joventut, gairebé des de la infante- 
sa, fos donada al marit i que amb 
el1 durant llargs anys visqués, pero 
he estar feta estdril i sensefills. Pro- 
poso que sigui fet matrimoni entre 
vós Eleonoi; neboda meva. .. i l'ho- 
norable Arnau Guillem Pastor, 
nebot de l'esmentat marir meu, 
sobre el qual matrimoni hem parlar 
llargament entre nosaltres, els dirs 
conjugues, i amb altres amics de les 
dues parts ... i si aquest matrimoni 
no vingués a efecie que la donació 
sigui nu1.l~". 
El notari recull la queixa velada de 
Beneta, casada perla famflia des de la 
infancia, realitat viscuda per ella i per 
la majoria de les dones del seu temps, 
que transmet a la nehoda. Realment el 
matrimoni medieval no tenia gran cosa 
a veure amb i'amor. Sobre el matrimo- 
ni reposa enterament I'ordre ~ocia l '~ .  
El matrimoni és una instituci6, un sis- 
tema jurídic que assegura la reproduc- 
ció de la societat dins d'unes estructu- 
res, sobre el qual es recolza I'estabiii- 
tat del poder i de les fortunes. A la 
societat estamental medieval no li con- 
vé barrejar aquestes coses ainb els sen- 
timents. 
Algunes noies intenten escapar del 
destí imposat. L'única manera legal de 
fer-ho era entrant en un convent abans 
de solemnitzar el casament. Així, a 
finals del segle XIV la filla d'un fuster 
barceloní havia estat compromesa pel 
seu pare amb un home amb el qual ella 
no es volia casar; la noia aconseguí fer 
aniir iin niitari a ciisa seva i davant seu 
afirma que es viiliü fer monja. 
Exeiiiple de In lil l i i d'un fuster de 
Barcelona": 
" M r i / i l l n ~  El r rq r r~ r r i ro  rlc prrrf 
<Ir, B<;ii. i,jn rlrriT I~I ' I IOS d'ohr i r  rr »ii 
<Jrr <,/S rll<~rr.s rri<rrlrrrii<~rlf.s* r/n@ 111 r1<,1r.s 
,ter 14 (/ir iri~~rririirrrii, </'oIrr11 rrirrrrcríi 
sli/>i,qiies erii </is,qii.sr<irli,s irir~lr. 
,<Mor1 rr~ri?or: .lo r r s  / i r>  Ii~,<lit. i rl'rrl- 
tres i~e,q<rrle.s 1r.v /re </ir ohrlns d 'n- 
r/rrf~.srri. qrríz JO i~ i t l l  t<,~iir i~ir;qiriit<rr i 
~.n.sf<~rlrrr ~ w r  111 ~~ror~r<,.wr [/!re hc,k>/rr. 
Ppr (/ ir+. !<S /rr<,,q<> </I<P rI'r1cí < i i~< t r i r  
ir,> i r i  IJO.SPII rrrrrh >ni. j r r  qrre el dir 
rrirrtrirrirrrii 110 f>l.firriír ". 
Reinarqiiem I'ohedii-ncia coin a 
deiire de la f i l ln vers el pare. i en 
aqucst ciis la rcsolta decisió de la fil la 
:I desoheir. Es poilia optar per fórniiiles 
mis  arrisciides com ara celehrar matri- 
nioni clniidesti. que I'església donüva 
pcr vulid. Aquest matrimoni. fet sense 
perinís dels pares i sense dot. estiiv;i 
prohihit <le forma explícita pel poder 
ci\.il al icrriton de Barcelona des d'e- 
poca de Jaiime 1. 
Excniplc d'un matrimon clandestí a 
Sani Jiist Deivem": 
"Sri/ilicrr </<, Pcn. Grrrrrhorr </e 
Snrrr Boi rli, Llr~hrr,,qor. rr I(r cort 
r~l~islcrrp<il. ilipnf qiie Iio,frr riirrrrirrio- 
iii p r r  parr1111e.v iI<, pr i~sc~i t  arnh 
ikilrri(i~ir<i. dr Sririr Jrrsr Brsvrrfi. 
, . II<,'" hrrn ~r~n.virrri(~t el rr~rrrrimoii. 
Hrl .Spllfif d i r  (1 )rlOlr~ LJIM' f'l1.s ~ ~ r h  Castell d e  Balsareny. Fundat  al segle X .  I 'ed i f i c  principal 6s u n  t ip ic exponent d 'arqui tectura gotica 
cosml(r (rrnh Prre Rotlari de Srrrrt mllltar SenYor'aI. 
Jooii Dr.vpí. i qire hnvicri cel<,hrnr i 
<,orr.vrrrnor el riirrrrirriorii. per Ir1 </14(11 
coso r l l  nri s'li i pr~rlirr eri.srrr: <lrriio- 
IIII 01 hi.she rlrri, el ll i irri de lo ~rorrirr- 
Irr <Ir rrrorrinrorii pPr pr~<ler-se rrsor 
nirih ir r r r r  <rlrr<r ~lorirr. El ~rrncirr<rrlr~r 
d'<,lla rliir diir qrrr Valen(.orio s'ho- prrncli lo i,r~stre per I i y r l  i r i< i r i r~~. del pnre, r / r i ~  si hé .se,qr~ri.v el dref 
rirr co.sot onih Prre Rotlrrri (rhrrri.v El1 hiri-io pronriricinr lo rnnieixr~fiir- r.ii,il rririrr 01 drei (11, ir<rsrir I(i .Jillo. 
que e.v ~Ie.sp~.s<:.s iirrih Perr Goniborr. riirrln. Lrs es~iosolli~s r. ,k>r(,ri on roirr S P ~ O I I S  ~.sfnhliri I 'EsRI<;,Y~~I r l  irrrrrri- 
(riiih qiri E vrr d<~.s~io.v<rr nrro Irr i,iii?.ri rl(4 ,?re<. qirr 6.7 [Ir, I(r tr~rr-1, rnorii rio serio i~? l i r l  sriisc PI c(~r i~< ' r i -  
sevii inlrrntrrr. El p(iru d'ello hoi,irr d'c,ri Jrxirier Sirrrio o Srrnr Jirst. Hi  t in i~r i t  (lr,/(r rioiii. El por<,. qne hrrviir 
pu,qnr rrn rlof o Gorrihori. arnh qrri (Jrvrr Prri<.ri Rorlnri. rriesrre de 11r"~orrrt IIII C < I X I I ~ ~ I I I  c~~niwr i r r i r  
i r ~ l i n  qirr es <.ri.vé.s. yrre Iirrurio <I(, cases. cosí (/el r i i r i i ,  A ~ I I ~ I I I  D<',v- p r r  lrr,/i/lrr i hrrviri p<i,qrrr r </<II. es 
trirnilr el d~>r .  j a  qrre iio Iii hovirr p i r i ~ ,  ,fii.ster <le Bar<<,lrrrio i <l'alrr<,s. crc,irr crnih 64 rlrer <I'uri,qir qrre es 
hu~rrr  rnrrrrirrioni, Sr,qons els rrsri- Iliurir qrre r l lo  rs i3ri crr.vrrr (orih el cri.sé,s rrirlh I'lioriir~ yur I ' l i i  Iirii<i hr r -  
nroriis ellrr Iirrvio ,fe1 nirifrinrr~rii Gomhoir urritrrr 10 .seiZrr i3r~lrrri/rir. (.o/. Ppri> rlr,,qrr/ rr Ir1 i~r>irrrorlic~Mi 
cl<iiirlesrí ainh Prre Rorlori. arrih lo pcrqui. r l  prrrr la i.0 f i>r~.( i r  i lo irri eiitr(, PIS <lr(,t.s W~Ierr~<i. .orii r~ l t re .~  
~r(rrairl<r</a lole presuir xc~iienr: -.lo. <iirien(.«r d'ol>iiri~rrl(rr;l<i si iio lpirr noir.< <lí2I s ( ~ r  r p .  r,ririnir~r-írrl(r 
rio Vrrlrri(d drr mon cors o i'os cn r l  rlne ~ 1 1  ~11irr. il'irn rrlrre Iioriir. 1rcri.io r>l>ror / i r /  
Pcrr Rr~tlon per I q a l  rnirller e Aqirí v(,ipin rrrio cloríi irrnrrirrgo rrirrrrir~iorii clrrnd(~.stí. yii<j I<i <lpir;<~w~ 

cada any el prior de dit monestir 
puigui comprar el pa, atorgo el 
cens que he de cobrar anualment 
sobre un hort que Pere Casanova, 
mestre d'esgrima i ciutada de Man- 
resa, té al terme de Manresa, i el 
cens que he de cobrar d'una terra 
plantada de vinya que té Francesc 
Pellisseres, sabater, ciutada de 
Manresa en el citar terme de la ciu- 
tat de Manresa. Prego i demano al 
meu marit Bernat Aymerh que cada 
any sigui present a la distribució 
del pa, junt amb el prior dels predi- 
cador~. Demuno que immediata- 
ment després de la mea mort el meu 
hereu faci fer per a 10 pagesos 
meus propis que tinc al terme de 
Sant Pere de Vallhonesta, deu gra- 
malles". El dia del meu enterra- 
ment, i durant tres dies que celebrin 
misses a la Seu de Manresa. Demu- 
no que la meva esclava Llúcia no 
s'estigui a casa meva i del meu 
marit, sinó que l'ha de veudre per 
espai de deu anys. El preu d'aques- 
tu venda temporal és per I'hereu; 
passats els deu anys vull que Llúcia 
sigui lliure. Dono a Bernat, Joan, 
Maurici i Aldnsa, fills i filla meus i 
del meu marit, a cada un d'ells per 
herencia i legítima 20 lliures. 
Demano a Aldonsa, filla meva, que 
és esposa del venerable Joan Bur- 
gués, que mentre sigui esposada, 
vulgui viure amb la mea germano 
Isabel o amb Andreua, vídua de 
Joan Aymerich. Deixo com a hereu 
universal el meu marit, pero si es 
torna a casar queda com a hereu el 
meufill Joan. 21 de juny de 1431". 
Testament d'Eulalia, vídua de Pere 
Puig, sabater de Manresa": 
"En nom de Déu. Jo Eulalia, 
muller de Pere Puig, difunt, sabater 
ciutada de Manresa, filla d'Antoni 
Gorovarts, difunt, ciutada de Man- 
resa, i de Caterina, viva. Malalta, 
peo amb tot el coneixement, faig el 
meu testament. Nomeno murmes- 
del difunt Pere Rossell, primer 
marit seu, com a legítima 5 sous. A 
la meva néta Caterina, filla també 
de la meva filla Brígida i del seu 
primer marit, 5 sous. Ala meva 
mare un mantell de dol. A la meva 
filla Brígida, muler de Joan Fuster 
de Barcelona (6s el segon marit) un 
mantell de do1 per tota part de 
l'herencia i legitima. A fra Antoni 
Puig, fill meu, 33 sous perqut es 
compri la capa de frare. A cada un 
dels marmessors un sou pels tre- 
balls. Deixo com a hereva universal 
Eulalia Beneta, filla meva i del 
dcunt Pere Puig, marit meu, de sis 
anys. Si no pot ser hereva o mor 
sense fills, que l 'herencia passi als 
meus néts Lluís i Caterina, en parts 
iguals i si moren sense jills quepas- 
si als més propers en gran de 
parentiu. Nomeno tutors i adminis- 
trador~ de l'hereva a la meva mare 
i al meu germa. 24 de julio1 de 
1461." 
Conclusions 
Per mitja d'uns exemples concrets, 
triats entre els nombrosos documents 
conservats als arxius de Barcelona, 
hem redactat unes petites croniques de 
la vida quotidiana. Hem pogut lliscar 
per la historia dels sentiments i de les 
vivencies a través de fonts histbriques 
directes, i és de creure que objectives, 
6s a dir, amb una base científica. 
Hem parlat de fets habituals: els 
joves cantaven pels carrers, les pare- 
lles es casaven sense amor, les noies 
difícilment podien escapar al destí 
imposat pels pares ... Pero hem vist 
casos en que es resistien a la sort 
imposada. Creiem que uns i altres cop- 
sen la problemhtica general de la cons- 
titució de les parelles als darrers segles 
medievals. També hem vist com 
vivkncies i creences es sintetitzen al 
testament. 
Tenim una selecció de fragments 
iuacabats; podem afirmar que tots s6n 
histories, reals, van passar i els prota- 
gonistes els van viure aproximadament 
tal com queden reflectits a les fonts. 
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